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Esta sección ofrece un panorama económico con 
el seguimiento de indicadores clave de la economía 
mexicana y mundial. Es elaborada bajo la supervisión 
y coordinación de la Dirección de la Revista.
*Agradecemos a Alejandro Moreno Reyes el apoyo para la elabora-
ción de los cuadros que componen la sección.
Panorama económico*
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Panorama económico
América Latina 2000-2011 grupo III: 
tasa de crecimiento real anual del PIB percapita
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América Latina 1999-2011 grupo I: 
Saldo de la belanza comercial como porcentaje del PIB
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América Latina 1999-2011 grupo II: 
Saldo de la belanza comercial como porcentaje del PIB
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América Latina 1999-2011 grupo III: 
Saldo de la belanza comercial como porcentaje del PIB
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América Latina 1999-2011: 
Saldo de la balanza comercial regional como porcentaje del PIB regional 
(18 países)
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América Latina 2000: 
Estructura de las exportaciones totales de la región (18 países)
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América Latina 2005: 
Estructura de las exportaciones totales de la región (18 países)
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América Latina 2010: 
Estructura de las exportaciones totales de la región (18 países)
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América Latina 2000: 
Estructura de las importaciones  totales de la región (18 países)
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América Latina 2005: 
Estructura de las importaciones totales de la región (18 países)
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América Latina 2010: 
Estructura de las importaciones (18 países)
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América Latina 1999-2011 grupo III: 
Deuda externa como porcentaje del PIB
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